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H k u A : i i o N 
( A N T E ? E S T E P A ) 
al A Ü M í N i S r H Á C i O N 
/(ÑO Vili 
No IÍUURU ni 0 A L 0 M N Í A r «s buzón fie 
a palpitucienM <l« la opitúón publica. 
is* salta ea pedagégica 
EL flTROPCLL 
PUENTE 06 PIEDRñ 
Al constituirse el partido liberal-conser-
vador en Fuente de Piedra con motivó de 
•a organización política llevada a cabo en 
todo el distrito bajo la jefatura del elocuente 1 
diputado a Cortes Sr. Luna Pérez, se agrupó 
en torno del representante allí de éste, don 
Franctsco de Luque, hijo político de la dis-
cinguldisima dama fallecida ha poco, ^marque-
sa de Fuente de Piedra, todo el vecindario, 
pijes las simpatías de que goza en aquel 
pueblo esta ilustre famiüa, unido a la gran 
posición social de que disfruía, que le permite 
llevar a cabo constantemente obras de cari-
Jad, hacíanle disponer de la voluntad unáni -
me del vecindario. También se agrupó el 
médico titular don Emilio Serrano; pero no 
tardó en evídenciaf en forma que fué fácil-
mente apreciada, que si bien sus convicciones 
estaban con las del partido conservador, su 
íemperamento y sus ambiciones no habían 
acogido con agrado que la jefatura local 
fuese a otros manos que a las suyas. Siendo 
el Sn Luque el hombre más culto de Fuen-
te de Piedra, representante de ia.familia cuyo 
abolengo va unido a la historia del pueblo, 
cual indica el título del marquesado, y aira-
yendo las generales simpatías por su honra-
dez, bondad y laboriosidad, el jefe no podia 
éer otro que D . Francisco Luque. 
A partir de aquellos momentos mismos, 
el Sr. Serrano no ha cesado de conspirar 
contra el Sr. Luque, aprovechando cuantas 
ocasiones ha tenido. Ello era conocido allí y 
aquí; pero aquí y allí, no se le ha concedido 
importancia alguna, por que no la tenia, y no 
por elío se dejaba de considerar amigo ai 
Sr. Serrano, a quien sé le profesara siempre 
respeto y afecto. Pero, su situación de ánimo, 
hacíanle meditar constantemente en la jefa-
tura, y ya que en la del partido conservador 
oo podía seguir esperanzado, pensó en crear 
un partido liberal, intento vano que en más 
de una ocasión le llevó al fracaso, aunque él 
cuidaba de estar entre cortinas siempre. 
Unidas estas circunstancias, a las de que 
del vecindarió llegaban ciertas quejas hasta 
la alcaldía, relacionadas con la titular facul-
tativa, de terminó en el Sr. Serrano a presentar 
la renupcia de este cargo, Y entonces.se 
consagró ya abiertamente a la conjura polí-
tica y en cuanto hace pocos meses pudo 
conseguir llevar á la alcaldía un hechura 
suyo, se .'tu-vjq:.pbr triunfador,.., y para q u é ? 
Pues para que un hombre que merecía el 
respeto de todos, se haya creado la situación 
actual, porque, sin formular más que un 
argumento en demostración de su gestión 
desastrosa, diremps que un pueblo que ha 
tenfdo por espacio de muchos años fama de 
ser eí mejor administrado de la provincia, 
liqaidando sus presupuestos a! céntimo y 
cubiertas al día absolutamente todas sus 
atriciones, pues ctiando por retraso en los 
ingresos a ¿ ó n s e c u e n d a de la eterna buro-
cracia, hacía falta dinero en la Caja M u n i -
cipaF, éí Sr. Luque suplía de su"bolsillo parti-
euláf j ó s miles de reales que hacían falta para 
que su pueblo no apareciere aí descubierto en 
ninguna dé sus obligaciones, y desde el mis-
mo día en que el Sr. Serrano comenzó a 
mangonear en la administración de la villa, 
se hallan desatendidas todas, absolutamente 
todas aquellas, incluso las de carácter prefe-
rente como son las de beneficencia, pues al 
médico í i t u l a r joven y competente galeno por 
cierto, 16: adeudan unos siete meses de habe-
res, es decir, desde el mismo instante en que 
'/arió el rumbof administrativo. Y realmente, 
ú eso es un éxito político para e! Sr. Serrano, 
éxi to tristisimo es, y más triste., cuando con 
él se satisfacen vanidades de setenta y tantos 
iños , . que hacen sonar su eco fúnebre en las 
concavidades de la tumba. Porque sentimos 
sinceró afecto para el veterano médico, 
fios expresamos así. 
Pues este hombre, particularmente esti-
mado por nosotros, no se contenía con crear 
en el Ayuntamiento de Fueníe de Piedra 
estado tal de cosas, sino que en desborda-
miento de pasiones extrañas, quizá ingeridas 
en su espíritu por arte maléAolo transportado 
por las brisas primaverales que cruzan ta 
Hcrriza, se <lia la manta a !a cabeza», no le 
peocupan las malquerencias de un pueblo 
entero, y hace establecer un reparto de 
consumos y de arbitrios extraordinarios, 
injusto, tirano e ilegal, y para que ni aún 
siquiera pueda defenderse el vecindario de 
tanta enormidad, se simula en el expediente 
que se han hecho las notificaciones indi v i -
duales a los contribuyentes,sin que aparezcan 
las cédulas duplicadas firmadas por los per-
judicados, y cuando le viene a bien pone al 
cobro el tal reparto y la primera noticia que 
de ello tiene el pueblo es la del requeri-
miento al pago. El escrito que a continuación 
insertamos da idea de lo realizado, que es 
inaudito. 
Nada; está visto que el Sr. Serrano aspira 
a pasar los a ñ o s que le queden de vida, 
bonanciblemente, en un ambiente dichosí-
simo de paz y tranquilidad, y labora tras el 
bello objetivo, Pero, puede que no resulte 
tan bello, por que sufra error en sus planes, y 
si es así. si el equivocado es él, entonces 
veremos para quien quedan las amarguras, 
por que el vecindario de Fuente de Piedra, 
y nosotros en su apoyo, habremos de hacer 
cuanto nuestros humildísimos, modestísimos 
medios nos deparen para que si hay alguien 
a quien pese esa inicua labor, no sea a los 
honrados vecinos perseguidos por una admi-
nistración detestable. 
Dice así el escrito: 
Sr. Alcalde Presidente de ía junta municipal de 
esta villa. 
D.- Manuel Carrero Sánchez, mayor de sesenta 
años, con cédula personal de clase novena número 
338 expedida en esta villa, con fecha 6 de Junio 
último y los demás señores que suscriben, mayores 
de edad todos y vecinos propietarios de este 
término a V. como más proceda y con el debido 
respeto exponen: Que se han visto sorprendidos 
desagradablemente con la noticia de que el Algua-
cil del Ayuntamiento va repartiendo de casa en 
casa papeletas de invitación ai pago a los contri-
buyentes de las cantidades que les ha correspon-
dido en los repartimientos aprobados competente-
mente por la autoridad respectiva (según dicen 
esas papeletas) de consumos y arbitrios. 
E a la primera noticia óñcial que tienen los 
exponeutes de la confección de dichos repartos; no 
saben que hayan estado expuestos al público para 
oír reclamaciones ni que se haya anunciado su 
exposición por edictos eu ios sitios de costumbre 
de la localidad; es decir saben que no se han 
publicado ni fijado esos edictos en los mencionados 
lugares de costumbre y flue no se han notificado 
las cuotas por papeleta duplicada como manda el 
Reglamento de Consumos vigente en su art. 309 
aplicable en esta parte a los dos repartos. Se ha 
faltado por tanto a lo preceptuado y para que 
hayan podido ser aprobados esos repartos sin el 
cumplimiento de tan indispensables requisitos ha 
de resultar necesariamente de sus diligencias y 
de las actas certificadas en ellos que esos preceptos 
han sido legalmente cumplidos, por lo que entien-
den los que suscriben que se ha incurrido en 
grave responsabilidad por parte de la Junta y de 
los funcionarios que hau intervenido en la confec-
c ión'de esos documentos hasta someterlos á la 
sanción de las autoridades superiores respectivas. 
Con estas lamentables infracciones se ha 
privado a los contribuyentes de los derechos que 
les conceden los artículos 31Ü y 311 del Regla-
mento citado y no han podido examinar los 
repartos bien para coa formarse con sus cuotas o 
para impugnarlas, o bien para interponer otras 
reclamaciones que estimaron precedentes; enten-
diendo los que suscriben que habiéndose infringido 
preceptos tan esenciales del Reglamento, no existe 
por parte de los contribuyentes la obligación del 
pago de esas cuotas que no pueden ser firmes 
mientras no seles conceda un plazo real y electivo 
de agravios, aunque los repartos aparezcan apro-
bados por la superioridad, pues esta sanción ha 
recaído sobre, un supuesto equivocado, cual es el 
de La exposición al público y notificación de las 
•cuotas^n reílfimaciQnes. _ 
i 'Etmende'n los exponentés que estas lamenta-
bles omisiones, no habiendo empezado el cobro 
de dichos repartos pueden aún subsanarse acor-
dando la Junta para subsanarlas que se expongan 
al público de nuevo los repartos por el plazo que 
el Reglamento señala y que después se sometan 
a la sanción superior; lo contrario tendría carácter 
de exacción ¡legal e incurriría en responsabilidad 
la Junta municipal y la autoridad que ordí-naran 
cobro de dichos repartos. 
En idéntico sentido recurrimos al señor Admi-
nistrador de Propiedades e impuestos de la provin-
cia én cuanto m relaciona con el reparto de Con-
sumos» y al señor Gobernador Civil por lo que se 
reíiere aj de arbitrios extraordinarios; y en virtud 
de todo ello, 
S U P L I C A M O S a V. , que teniendo por presen-
tado este escrito y por hechas las anteriores mani-
festaciones, se digne ordenar con la urgencia que 
el caso requiere, la suspensión del cobro anunciado 
de los repartos de Consumos y Arbitrios extra-
ordinarios del actual ejercicio de 1917 dando 
cuenta a la Junta Municipal de su digna presiden-
cia de la presente solicitud para que inspirada en 
ía rectitud y ia justicia acuerde que los menciona-
dos repartos se "expongan real y efectivamente de 
nuevo al público, subsanando así los defectos 
indicados por ser todo ello de justicia que pedimos 
eu Fuente de Piedra a veintiuno de Mayo de mil 
novecientos diez y siffte.—Manuel Carrero, Fran-
cisco Luque, Cristóbal Padilla, Pedro Montero, 
Diego Montero. Vicente Rubio, José Rodríguez 
Zambrana, José Avila, Antonio Borrego, Francisco 
Martín, Enrique Jiménez, Antonio Marios, Fran-
cisco Padilla, Pedro Montero, José Panlagua, 
Juan León. José Montero, Enrique Pachón, 
Francisco Atoro, José López, Rafael R.uiz. Francis-
j co García, Francisco Mora, Francisco Marios, 
Antonio Ruiz, José de la Torre, José León, Fran-
cisco Gómez. Manuel Montero, Juan Rubio,, Rafael 
Acuñas, Antonio Rubio, Manuel Villalabos, Juan 
Gallardo, José del Pozo, Manuel López, José Espejo, 
Antonio Báez, Antonio Martín, Felipe Flores, 
Juan Vázquez. 
Rollos de PAPEL HIGIENICO 
D E V E N T A E N «EL S I G L O X X s 
ARREGLO DE CALLES 
El ó rgano de la alcaidía publica un deseo-
munaí a r t í c u l o - b o m b o para el alcalde con 
motivo de la reparación de algunas calles. 
Nada dijéramos sobre ello, aunque no le en-
contremos méri to alguno, ya que consignada 
siempre en presupuesto municipal cantidad 
para arreglo de las vías públicas, dedicar esas 
pesetas a éstas , es cumplir acuerdo del Ayun-
tamiento; en lo que podía haber mérito, es 
en cómo se cumple, o sea, en el costo de elío, 
en el precio y número de jornales y sobre 
iodo en el valor de la piedra, y desde luego 
afirmamos que en eso, como en otras muchas 
cosas, no se ha buscado la bondad y la eco-
nomía como en épocas de los conservadores, 
sino el favoritismo a determinadas personas. 
Pero, es el caso, que el articulista bombeador 
dice que desde hace muchísimos años no se 
ha llevado a cabo, como hasta ahora, una 
reparación general en las vías públicas, y que 
ello es un exitazo para el alcalde. Y a iodo 
esto, c o a í e s t a m o s : Que en la época en que 
fué alcalde el Sr. García Berdoy, realizó com-
pleta reparación de. calles, logrando hacerla 
con excelentes materiales y sin atender coin-
padrazgos con contratistas. Y en cuanto ai 
Sr. León Motta, inmediatamente de posesio-
narse de la alcaldía, acometió reparación aná-
loga, pues encon t rábanse las calles intransi-
tables, como consecuencia de la tristemente 
memorable administración de !a anterior etapa 
liberal. Y como todo ello lo ha presenciado 
Antequera,decir otra cosa es hacer el ridiculo. 
Ahora bien: cómo se llevaron a cabo tales 
obras en las épocas de conservadores, y cómo 
a h o r a . . , . , esa es cuestión que, aunque ik 
conocemos, en detalle, aplazamos publicarla 
para cuando tengamos a la vista las cuentas, 
que será pronto, muy pronto, y entonces se 
harán comparaciones, y el vecindario verá 
cosas notables. 
n T 
La d a r á en la p r ó x i m a festividad del 
Corpus el zóca lo del j a rd ín del A y u n t a -
miento en la calle J e r ó n i m o Vida. Como 
impor tante mejora ya que no p-uede i n t r o -
ducirse otra,se ha tenido la-feliz ocurrencia 
de embadurnar culi cal el mencionado zó-
calo con cuyo vestido plebeyo pierde su 
valor pé t reo y su t ípica belleza. 
¡Oh eí ornato p ú b l i c o ! 
N U H 384 
Sobre una biblioteca 
No ante palabras os postréis de hinojos 
Que humo promesas liberales son.* 
(L' esprit du Campoaruor dan8 Antequera.) 
S e ñ o r e s muy respetables de esta pobla-
ción y de reconocida cu l tura concibieron 
la idea de fundar una biblioteca p ú b l i c a ; 
nada se hubiera opuesto a su loable e m -
presa si los que regentean el mando tu era o 
los hombres aptos y conscientes que die-
ron d ías de explendor a Antequera; mas 
por desgracia no sucede asi y al pa ten t i -
zar su pensamiento ios autores tropezaron 
con el Ayun tamien to liberal á g á t i c u , frío 
é indolente sobre todo en asuntas cu l tu r a -
les p o r i o que la idea ha l ló tanta d i f icul tad 
en cristalizarse como poner una pica en 
Flandes, 
Es preciso conformarse cada día que 
pasa con el convencimiento de que el g r u -
po liberal es una cosa muerta que no tanto 
con su negativa casi expresa, en algunos 
casos, sino con su sola indiferencia, mata 
en germen toda idea evolut iva de progreso, 
siega en flor todo pensamiento l ibre enca-
minado al resurgimiento intelectual de 
Antequera, lo que efec túa s e ñ a l a d a m e n t e 
con esa pasividad conocida para con todo 
lo que no significa eí medro pol í t i co que a 
duras penas puede ya conseguir por su ex-
tremada debil idad. 
Se abusa sobremanera del acicate r e t ó -
rico para sacar a este pueblo de la i n d i f e -
rencia que se le a t r ibuye con re lac ión a la 
cu l tu ra , af irmando sin cesar que hay un 
gran desdén para la Ciencia, e! Ar te y las 
Letras, Nada m á s falso; si así fuera no se 
hubiere solicitado apoyo para crear una 
biblioteca, ni se hubieran fundado revistas, 
ni mantenido cuestiones pedagóg ica s n i 
tuviera éxito la fundac ión del Sindicatoetc. 
A l entrar en la realidad hemos de con -
vencernos de que existe un gran n ú c l e o 
de iniciadores y otro no inenos. importante 
de e sp í r i t u s sedientos de cu l tura que s o l i -
citen demandan y exigen e! resurgimiento 
e i m p l a n t a c i ó n de los grandes ideales en 
orden a la i l u s t r ac ión p ú b l i c a . 
Fác i l es cerciorarse de la verdad que 
encierran estas frases con varios casos 
p rác t i cos . Cuando el eminente m ú s i c o Don 
Dionisio deimperecedero recuerdo empeza-
ba a organizar ía banda, recuerda el autor 
de estas lineas que le hizo declaraciones 
muy favorables respecto a! ambiente pro-
picio que se le ofrecía y a la buena dispo-
sic ión de á n i m o de los muchachos que fa-
cilitaba ex t r ao rd ina r i am ente su labor. 
Cuando s u r g i ó Pa tr ia Chica de imbor r a -
ble memoria — d í g a s e lo que se quiera— 
prontamente .se l lenaron sus columnas de 
colaboradores a n t e q u é r a n o s . Eugenio Noel 
confesó que el p ú b l i c o de Antequera no 
era lo que hab í a presumido y que estaba 
p re p i r a do para cualquier clase de labor. 
Lo verdaderamente e x t r a ñ o es q u é lá labor 
no p e r d u r é ; dijérasté que algo tiende a 
destruir la . 
En su c o n s e g j e n c i á , ocurre preguntar; 
(iY p o r q u é con tan excelentes medios no 
avanza con m á s rapidez la rueda del p r o -
greso? ^ C ó m o es que sabiendo sembrare! 
grano y siendo buena !a tierra se malogra 
la semilla? ^ P o r q u é cantos p l a ñ i d e r o s cons-
itituyen la eterna canc ión ó f r e c i é n d o n o s 
una cu l tura que se desquicia? 
Es m á s sencillo de )ó que parece con-
testar a estas objeciones; si hay plumas' 
buenas que patrocinan el bietiy hay otras 
en cambio que se le oponen, sac r i f i cándo lo 
todo en aras de u n a ' p o l í t i c a torpe y e g o í s -
ta; los liberales si pudieran m a t a r í á n a HE-
RALDO para imponer al p ú b l i c o la. hoja so-
bria )• pretenciosa de .¡La- LTmón ¡que, fuera 
de su pol í t ica , muy rara vez da cabida a 
otros apuntos; si estuviera sola ¡con que 
gusto hab r í a absorvido el ambiente c u l t u -
ral imponiendo su rancia politicaJ 
H E R A L D O D B A N T E Q U E R A 
El grupo obl igar ía a comulgar con e^os 
¡Jeales que afortunadamente van desapa-
reciendo. — - r 
por lo dernáá los cantos p l añ ide ros de-
mandando cul tura y creyendo que el pú-
hüco ufrece una resistencia tenaza la íab 
tlel periodista, son como hemos dicho.pro-
ducto de e r r ó n e a a p r e c ! a c i ó n ; n o es eso^on 
los liberales l*>s que secuestran las ideas do 
progreso inielectual y por eso las esquivan 
en su per iód ico para que al m o r i r por t'altH 
de ambiente puedan ellos pregonar su des-
vencijada politica en concepto de los cua-
les la cul tura por excelencia. 
Exa n j i n é m o s lodus I as fu nd aJones 
trascendentalesque hay en Anteguera.v ve-
remos, como ninguna es de^obra libet-al. K 
Asilo del C a p i t á n Moreno, La Caja Postal, 
Ja ventaja del Banco-, la rectif icación de la 
Escaleruela del T o r c a l í e t c . ele. o.brys to-
das ú t i l í s imas para el pueblo. 
Los liberales en cambio no han hecho 
nada como no sea coadyuvar al desvane-
cimiento de otras obras. 
,jQ'üién pudo destruir la. fundac ión de 
la biblioteca e,n.su pr imit ivo, gerinenr', 
S o l a m e í i i e u n a palabra. 
La promesa l iberal . 
i i 
N A O B R A D E P A C O P A L M A 
JOSÉ AVILÉS-CASCO. 
Junio, HJ17 
C o m u n í c a d o 
Sr. Director de HERALDO DE ANTEQUERA. 
Muy Sr. mió y de mi mayor considera-
ción: Le agradecer ía insertase en el per iódi -
co de su digna dirección el siguiente comu-
nicado. 
Dándo le repetidas gracias anticipadas, 
se reitera su m á s affmo. s. s. q. e. s. ni. , 
Rafael Palma. 
A las buenas s e ñ o r a s c a t ó U c a s 
El que suscribe, Rafael Palma Carrera, 
con el respeto debido, se dirije a ustedes 
para manifestarles que por conveniencias, 
deseo vender esta su casa de mi propiedad 
en calle M u ñ o z Herrera n ú m e r o 18. 
Dicha venta se efectuará desde el prime-
ro de Junio al diez del mismo del presente 
año, y al no venderla, estoy en trato para 
arrendárse la a D. Cris tóbal Cambridge, pas-
tor evangél ico. Esto os lo comunico para 
su gobierno, antes que vengan las chillas, 
pues, defendiendo mis intereses, imparcial-
mente Ies hago estas manifestaciones de 
atención; pues luego serían las críticas al 
instalarse una capilla evangélica en el centro 
de la población al lado de un convento de 
religiosas, y familiar católicas. 
U n servidor no tiene esc rúpu los de con-
ciencia al arrendarle a hijos de Dios, aunque 
profesen religiones diferentes a las nuestras 
siempre y bien que me paguen honrada-
mente. 
Les B. L, P. y se despide affmo. s. s. 
Rafael Palma Carrera 
R E G I S T R O C I V I L 
Inscripciones hechas del 25 al 31 de Mayo, 
N A C I M I E N T O S . 
Jujm Ruz P a v ó n , Socorro Alanet So-
mosieraas, M.a del Rosario Pérez Zur i ta 
T r i n i d a d Mar ía Grenados Romero, Josefa 
Pineda del Pino, Agustina ü r e ñ a S á n c h e z , 
José Maeses G a r c í a , Gabriel Robledo Bo-
rrego, An ton io Vegas Vegas, Juan José 
Pérez Godoy , Santiago Gordo O c ó n , 
Eduardo S á n c h e z Cobos, An ton io F e r n á n -
dez Moaeno, Clara Escobar Madr iga l , A n -
tonio Moreno P lomino , An ton io Valle Ca-
sasola. 
Varones 10.—Hembras 6 . — T O T A L 16. 
DEFUNCIONES. 
Teres* G o n z á l e z R o d r í g u e z , 77 a ñ o s ; 
An ton io J i m é n e z López . 77 a ñ o s ; Josefa 
Gonzá lez Mena, $2 a ñ o s ; Fracisca S á n c h e z 
A lamilla,7 meses. 
Varones i l — H e m b r a s 3 . — T O T A L 4. 
El frontón d© le, mae^si G S L S S L Ostp i^tmlar d© Is/Calaga. 
Ofrecemos hoy a nuestros lectores una 
fotografía del grupo escíil tórico que para el 
frpntón de la principal fachada del hermoso 
palacio construido en Málaga para Casa 
Consistorial, ha sido modelado por el nota-
ble aitista PACO P A L M A . 
Un diario ma lagueño , ref ir iéndose a la 
impresión causada en la capital por la obra 
de nuestro paisano, dice: 
íLa composic ión total del grupo, que 
ofrecía enormes dificultades a la inspiración 
del artista por las exigencias del sitio y otras 
limitaciones secundarias, está resuelta con 
indudable fortuna. El excesivo t a m a ñ o de las 
figuras, la difícil colocación de las mismas en 
una superficie determinada y lo trillado d t l 
tema que había de desarrollar todos los i n -
convenientes con que luchan siempre los ar-
tistas en las composiciones de-p ié forzado, 
han sido vencidos con verdadera simplicidad 
y acierto por el autor de la obra. 
»En el centro del frontón se alza Málaga 
simbolizada por una matrona que sostiene 
las cadenas rotas en el peligro de la libertad 
y cobija y ampara hospitalariamente a un 
pobre desvalido, cuya figura constituye i n -
dudablemente uno de los mayores aciertos 
de Paco Palma. 
*A la derecha de este grupo ha colocado 
el artista el s ímbolo de la Agricultura: una 
mujer desnuda, una Ceres de formas hermo-
sísimas descansa sobre un lecho de mieses. 
La mano izquierda se apoya sobre un cena-
cho de frutas y el brazo izquierdo sobre ra-
cimos de uvas. Como complemento de esta 
compos ic ión aparece, en segundo término 
la figura de un segador. Mercurio represen-
el Comercio con sus atributos mi to lógicos y 
y el brazo derecho sobre el escudo de 
Málaga . 
>A la izquierda está simbolizada la Indus-
tria y la Marina, La primera está representa-
da con atributos y la segunda, con una her-
mosa mujer también desnuda, recostada so-
bre redes, remos y cabrestantes y apoyando 
el brazo derecho sobre un rollo de cables. En 
segundo término y complementando este 
grupo figura un timonel en actitud de diri-
gir un navio. 
» T o d a s estas figuras están ejecutadas con 
la técnica amplia y enérgica que emplea Pa-
co Palma en todos sus trabajos. El notable 
escultor antequerano h u y ó siempre de la 
confitería aplicada a las artes monumentales. 
Con pasmosa intuición se inició en la ma-
nera de los grandes escultores antes de te-
ner ocasión de asimilarse conscientemente 
los tecnicismos que a b o r d ó d e s p u é s con la: 
ventaja de la cultura. Paco Palma fué un ca-
so artístico excepcional: un niño prodigio a 
lo Melchor Lamana sin coplas de E l I m -
p a r c í a l , » 
Añade el colega ma lagueño que Palmita 
está llamado aun a ejecutar obras m á s trans-
cendentales, que le den fama nacional. Va el 
insigne Blay expuso en Barcelona al contem-
plar la estatua del Capi tán Moreno, que era 
un gran artista su autor. 
Ahora poco, también ha ejecutado otra 
obra magnífica: El trono que hizó para el 
* Cristo de Mena, soberbia escultura. El tro 
no es de estilo barroco, que contrasta muy 
bien con la época en que el escultor Mena 
concibió su obra. Lleva cuatro mensulones 
en los extremos, y lo m á s hermoso de la 
obra, son cuatro rostros, que llevan de Santo 
Domingo, Exce homo, S.Pedro y la Dolorosa 
Antequera debe sentirse orgullos* de 
contar entre sus hijos a un hombre que sien-
te el arte con tanto fervor, y Unta destreza 
demuestra en reflejarlo con su talento. 
- — H -
Juan Guerrero López con Üolores L ó -
pez F e r n á n d e z , — J o s é C h i c ó n León con 
Concepc ión Benitez López . 
U n a t r o p e l l o 
No merece otro calificativo el acto que se 
acaba de realizar contra diez de los concejales 
conservadores. Para que forme la opinión 
pública juicio de la índole de la faena llevada 
a cabo por el grupillo gobernante, basta la 
lectura del escrito que a con t inuac ión inser-
tamos. Aún la persona más profana en leyes 
y en materia administrativa, le bastará la 
apreciación de los hechos que en esa recla-
mación se reseñan, probados todos con 
documentos solemnes, para hacerse cargo de 
la enormidad cometida. 
No nos extraña que el Alcalde se quede 
tan tranquilo, después de ser iniciador al 
menos ante el públ ico, de aquel famoso 
acuerdo de Julio del año p r ó x i m o pasado en 
el que, aprovechándose de la ausencia de la 
mayoría conservadora en un cabildo, se logró 
meter de matute lo del pago a los médicos 
titulares Sret. Espinosa, Trujitto y Miranda, 
de haberes por tiempo que no habían pres-
tado servicio, acuerdo adoptado de piano, 
aceptando para el Municipio, la responsabi-
lidad de esa escandalosa indemnizac ión , 
. reconociendo en Derecho ej deber en el 
MA iKlMUNlUb i Ayuntamier.io de indemnizar, reconocmiiento 
practicado por tres o cuatro s e ñ o r e s ediles 
que jamás leveron un texto de legislación, y 
si hubo alguno que por casualidad lo leyere. 
habría sido preferible que no hubieren tocado 
sus manos los libros* ya que de estas no 
pasó el efecto; es decir, que cuest ión á /dua, 
que debió ser objeto de dictamen de letrados 
competentes, de estudio de la comisión 
jurídica, antes de decidir que el Ayuntamiento 
y por tanto el pueblo, pechara con ese perjui-
cio de miles de duros, y que seguramente no 
habría sido fácil que existiere jurisconsulto 
alguno que ejerciendo noblemente la carrera 
suscribiera informe en el sentido de respon-
sabilidad para la Corporac ión , tres o cuatro 
concejales peritos solo en )a industria de 
ventas cíe vinos y aguardientes al por menor, 
y en zapatería, se convierten en abogados de 
sopetón, y en tres minutos y medio declaran 
que líev.ui razón los tres médicos reclamantes 
y que Antequera debe pagarles una porción 
de miles de pesetas como haberes por tiempo 
que no trabajaron; más claro, que lo que el 
Tribunal Supremo no creyó procedente ni 
justificado, estos magistrados que nos han 
caído en suerte, resolvieron favorablemente 
para los aludidos galenos. 
Claro es, en cuanto se enteraran los jefes 
liberales provinciales, existiendo entre ellos 
algunos jurisconsultos, es de suponer que 
mostrarían su desagrado por lo hecho, y su 
temor de que los conservadores exigieren 
responsabilidad a los autores del acuerdo 
macabro, y de ello vendría e! propósi to de 
incorporar al pacto de Aladrid, la cláusula de 
que el Ayuntamiento satisfaciera tales habe-
res, clausula arrancada, como otras, de las 
bondades de carácter de nuestro quer idís imo 
amigo D. José de Luna Pérez . Pero es ef 
caso, que como los concejales conservadores 
que fieles a la disciplina politica acataron 
aquél convenio, no estaban obligados a inter 
venir para nada en los detalles de tal pago, 
sino a no oponerse a él, no han querido 
comprometerse con sus sufragios en cabildo 
alguno e n tal asunto ya qne además se hallan 
alejados de las Casas Consistoriales, a pesar 
del gran interés mostrado hasta por el señor 
Armiñán y de ahí el intento del grupil lo de 
ver si reducen a los manejos del caciquismo 
la firme voluntad de ios ediles correligionarios 
nuestros, lanzándose a la temeraria empresa 
que significa el oficio que se inserta en el 
escrito que copiamos. Persecución ensañada 
contra nuestros amigos, eh? Pues sepan los 
del grupillo, que ni la temen, ni les hará 
variar en un ápice su línea de conducta. 
Dice así el escrito presentado anteayer 
por medio de acta notarial: 
Al Iltmo. Sí*; Gobernador Civil de la provincia. 
Don José León Motla, mayor de edad, casado 
de profesión procurador, vecino de esta ciudad, coi' 
cédula personal clase 7.* námero 143, expedida el 
día cuatro del mes actual; y los demás autorizante^ 
de este escrito, concejales todos del Excmo. Ayun-
tamiento de Antequera, acuden ante V . S. i ! po. 
conducto de esta alcaldía, y como sea más proce-
dente. Dicen: Que con-fecha 23 del raes corriente 
ha sido entregado al primer tirmante de este escrit- -
la comunicación que se acompaña, que le dirije t J 
alcalde, siendo el texto de ese oficio, exaclamem-
igual a! que en el mismo dirigiera a los otros edil.-. 
¡ue en aquel documento se mencionan y suscriben 
esto reclamación. 
Para poder llevar a cabo nuestro propósito, 
xamínemoH el texto de tal oficio. 
Dice asi; 
«En el expediente formado para reintegrar a 
ístos fondos municipales de las cantidades presu-
puestadas para indemnizar a los Médicos titulares 
-ion Juan Espinosa Pérez, don Francisco Trujillo 
Ramos y don Francisco Javier Miranda de la parte 
que le corresponde por separación de sus cargos, 
según acuerdo en sesión de 28 de Agosto de 19 H , 
figura un decreto de esta Alcaldía que copiado a la 
letra es como sigue: D E C R E T O : Precédase a 
comunicar a los diez señores Concejales don Anto-
nio Cabrera España, don Miguel Jiménez Robles, 
don Francisco Carrillo Benitez, don Antonio García 
Gálvez, don José León Motta, don Antonio Casco 
García, don José Ramos Gaitero, don Francisco 
Sánchez Bellido,don Manuel de Luna Pérez, y don 
Agustín Rosales Salguero, que tornaron el acuerdo 
en sesión de veinte y ocho de Agosto de mil nove-
cientos catorce por virtud del cual resultaron sepa-
rados de sus cargos los Médicos titulares don Juan 
Espinosa Pérez, don Francisco Trujillo Ramos v 
don Francisco Javier Miranda, de la parte que a 
cada uno de dichos señores corresponderá reintegrar 
a estos fondos municipales de la cifra total de 
indemnización presupuestada y que figura en el 
prorrateo que antecede; y habiéndose abonado en 
veinte y siete de Abril último cuatro mil pesetas 
por cuenta de la cifra total presupuestada de once 
mil trescientas noventa y ocho pesetas con cuarenta 
y siete céntimos, notifiquesele a los diez indicados 
señores Concejales para que en el plazo de ocho 
días contados desde el siguiente al de la notificación, 
ingresen en esta Depositaría municipal la cantidad 
de cuatrocientas pesetas que a cada uno le corres-
ponde reintegrar por dicho pago efectuado. Ante-
quera 5 de Mayo de 1917.—I. Palomo.=Y siendo 
usted uno de los diez señores Concejales que deben 
.verificar dicho reintegro se le notifica por medio 
del presente y; por duplicado sirviéndose entregar 
uno de estos ejemplares firmando el recibo del otro. 
—Dios guarde a V . muchos años. Antequera 22 de 
Mayo de 1917.—I. Palomo. Rúbrica.=Sr. D. José 
León Motta.» 
Tenemos, pues; que según aparece de la comu-
nicación inserta, por un decreto de la alcaldía, 
fechado el 5 del presente mes, se nos requiere para 
que reintegremosa la Caja Municipal de cuatro mil 
pesetas que se dice han sido pagadas a los médicos 
don Juan Espinosa Pérez, don Francisco Trujillo 
Ramos y don Francisco Javier Miranda, a cuenta 
de supuesta indemnización derivada de haber sido 
estos separados de su cargos, por acuerdo recaído 
en la sesión de veinte y ocho de Agosto de mil 
novecientos catorce. E s decir, que la base legal de 
ese expediente de apremio, y por tanto, del decreto 
en él dictado, es un supuesto acuerdo adoptado por 
los concejales que suscriben, en el cabildo del 28 de 
Agosto de 1914, a consecuencia del cual, quedaran 
separados de sus cargos de titulares los tres médicos 
referidos, siendo, como es, el exclusivo fundamento 
del tal expediente y resolución de la alcaldía, oí 
aludido acuerdo municipal, si no existiera este. 
Utmo. Señor. ¿Qué sanción mereceria el hecho 
inconcebible de instruir ese expediente nada menos 
que de apremio, contra nosotros? Tiempo habrá de 
que se conteste a esta pregunta. Hoy diremos al 
Sf. Gobernador, Q U E NO E X I S T E T A L A C U E R -
DO. Los concejales que suscriben, no han adoptado 
acuerdo alguno ni en ese cabildo ni en ningún otro, 
separando de sus cargos a los tres médicos referidos. 
E n la sesión del 28 de Agosto de 1914, se dió cuenta 
de resolución dictada por el Sr. Gobernítdor Civil 
de la provincia en recurso interpuesto por los 
licenciados en medicina don José Aguila Castro, 
don Rafael Rosales Salguero y otros, contra el 
nombramiento de titulares hecho por la Corporación 
Municipal en favor de aquellos señores Espinosa, 
Trujillo y Miranda, en cuya superior resolución se 
dejaba sin efecto el nombramiento de estos, por las 
razones legales que a bien tuvo aducir la superior 
autoridad, quedando por consiguiente separaaos de 
sus cargos los entonces titularos Sres. Espinosa, 
Trujillo y Miranda, entre otros compañeros. Los 
ediles que suscriben se limitaron en tal cabildo a 
respetar la resolución del Gobierno Civil y prestarle 
cumplimiento cual era su ineludible deber; y como 
por consecuencia de la anulación de tales nombra-
mientos de titulares quedaban vacantes estas plazas, 
habla que proveerlas convocando a otro concurso, 
y el servicio de benefleencia no podía ser interrum-
pido, el Ayuntamiento, en uso de sus facultades, 
nombró titulares interinos en el acto, a los médicos 
que tuvo a bien, y acordó abrir nuevo concurso. 
Ello es lo ocurrido. L a prueba de esto que decimos, 
se halla en el acta de la sesión mencionada, y para 
que V . S. I. lo compruebe, solicitamos que ordene 
al Alcalde que le remita certificación literal del 
acta municipal de referencia, así como también 
interesamos, que por si no estuviere inserta en ella 
literalmente la resolución del Sr. Gobernador, que 
fué leida integra en cabildo, se disponga por V. S. í. 
que se Ubre certificado de la misma por la secretaría 
de ese Gobierno. 
Si de tales documentos aparece demostrado lo 
que afirmamos, se habrá puesto de manifiesto ante 
V. S. I. al par que el grado de competencia y buena 
fé del actual Alcalde de Antequera, la carencia 
absoluta de fundamento legal para la incoación del 
tal expediente de apremio contra nosotros enta-
blado. 
Esté seguro, Sr. Gobernador, de que le que 
dejamos sentado será corroborado con los textos 
de esos documentos públicos' 
Y siendo así, si nosotros, por nuestra voluntad, 
con actos nuestros, valiéndonos de nuestra repre-
sentación odilesca, no hemos separado de sus cargos 
a los médicos Espinosa, Trujillo y Miranda, tampoco 
pudimos incui'rir en responsabilidad alguna cerca 
de estos señores, y por ende, no nos es exigible 
indemnización de ninguna especie. Caso de poder 
existir para alguien responsabilidad, seria para el 
>eñor Gobernador que separó d e s ú s cargos a los 
titulares Espinosa, Trujillo y Miranda, anulando 
sus nombramientos; nunca para nosotros, inferiores 
gerárquícos de aquella autoridad a quienes la Ley 
obliga a acatar sus disposiciones y obedecerlas. 
Pero, ni aún para el Sr. Gobernador podía haberla, 
pues podría estar equivocado en sus apreciaciones 
sobre la legalidad del concurso que anulara, y venir i 
I 
H E R A L D O D B A N T E ^ U K R A 
. una autoridad superior, cual ha sucedido, a munte-
| ner criterio opuesto, y declarar válido aquel, siendo 
restituidos a sus plazas los Si-es. Espinosa, Trujillo 
y Miranda, más sin lugar a otra cosa; y tan es así, 
1 que la sentencia del Tribunal de lo Contencioso 
i resolviendo el pléiío entablado por esos señores, 
eso es lo que • esuelve exclusivamente, absteniéndose 
de entrar a determinar responsabilidades ni para 
el Gobernador que anuló el concurso, ni para la 
Corporación municipal que obedeció a su superior 
gerárquico. Testimonio de tal sentencia, obra en 
| ese Gobierno, pues de él fué enviada copia en Agosto 
del próximo pasado año a la alcaldía, en unión de 
oficio del Sr. Gobernador, y para corroborar las 
afirmaciones que hacemos, .solicitamos que pop [a 
secretaría de ese centro superior, se expida certifi-
cada literal de larmencionada resolución del Tribu-
nal de lo Contencioso. 
Pero, a los efectos de evidenciar cuán absurdo 
es el decreto que se nos ha notilicado. sentemos 
hipotéticamente que no hubiera existido el recurso 
interpuesto por los Sres. Rosales, Aguila, etc., que 
diólugai' a fa resolución del Sr. Gobernador, anu-
lando el concurso, y que no hubiera intervenido 
para nádala primera autoridad de la provincia, y 
que el acuerdo de separación de los titulares Espi-
nosa, Trujillo y Miranda, lo hubiera adoptado la 
Corporación y hasta arbitrariamente, deteruiinando 
ello una responsabilidad; pues, aunque asi hubiere 
• ocurrido, tal responsabilidad no puede declararla 
el Ayuntamiento porque no tiene Cocéetencía para 
I ello, porque no está dentro de sus atribuciones, y 
I a la Ley Municipal nos atenemos. 
Dice el artículo 178: 
«Los Gobernadores, los Alcaldes y los Vocales 
de los Ayuntamientos son personalmente respon-
sables de los daños y perjuicios indebidamente 
originados por la ejecución o suspensión de los 
acuerdos de las Corporaciones Municipales.^Esta 
responsabilidad será siempre declarada por la 
Autoridad o Tribunal que en último grado baja 
resuelto el expediente, y se hará efectiva por los 
Tribunales ordinarios en la forma que las leyes 
determinen.» 
No cabe, por tanto, mayor precisión para 
demostrar la incapacidad legaf del Ayuntamiento 
para declararnos responsables de la indemnización 
¡legalmente reconocida a los señores Espinosa, 
Trujillo y Miranda. 
Y si "la Corporación Municipal carece deesas 
facultades, y si no puede entender en un expediente 
de lal índole porque ello está reservado a los tribu-
nales, ¿cómo es posible que las tenga para incoar 
un e.xpedientede apremio que necesariamente habri.i 
de tener corno pedestal el de responsabilidad? ¿Cómo 
admitir la posibilidad del efecto, sin la existencia 
de la causa? ¿Cómo lanzarse a un procedimiento 
de apremio, sin que proceda el juicio, sea este de 
la índole que fuere, pero en el que las partes.puedan, 
si quieren, defenderse? No se concibe en derecho 
administrativo, enormidad mayor que la realizada; 
más aún pudiendo ser apreciado así el caso, aún por 
personas legas en la materia, todavía tenemos que 
mostrar ante V. S. I. otras caracteristicas del 
absurdo: Con solo lo que ahora vamos a decir 
y probar, habríamos tenido bastante para dejar 
evidenciado ante V . S. I . .el atropello de que se 
nos pretende hacer vícíimas en venganza de 
que no hemos querido ni lo haremos, pres-
tarnos a dar nuestros votos para que el Ayun-
tamiento, con el diner.) del pueblo, reconozca y, 
satisííxga la aludida indemnización a unos señores 
médicos por supuestos haberes de servicios que no 
prestaron, por que ella es incompatible con las 
normas administrativas del honorable partido a que 
pertenecemos, y por serlo, están alejados del 
Ayuntamiento casi todos los concejales y se encuen-
tra el alcalde en absoluto aislamiento: En sesión 
de 21 de Julio último, aprovechándose el alcalde 
y dos o tres concejales titulados liberales, de la 
entonces accidental ausencia de la mayoría conser-
vadora, lomaron de plano, sin dictamen jurídico 
siquiera, el acuerdo, con el voto en contra del 
único representante de ésta que asistía, D. Agustín 
Rosales, que exigiera inútilmente, al menos la 
intervención de la comisión jurídica, de acceder 
a solicitud de los Sres. Trujillo Espinosa y Miranda 
deque él Ayuntamiento íes indemnizara do once 
mil y pico de pesetas por el tiempo que no habían 
trabajado como tales titulares, a la vez que se acor-
dó también instruir un llamado expediente de 
reintegro contra concejales. Es decir, Sr. Goberna-
dor, por el actual alcalde, se legisló en aquel famoso 
cabildo, con la temeridad de quienes carecen de 
solvencia económica con que responder más tarde 
de sus actos. 
Inmediatamente de conocido el célebre acuerdo, 
se reclamó contra él por el primer firmante de este 
escrito, pidiendo la suspensión y entablando recurso 
al mismo tiempo ante el Gobierno Civil, basándose 
en los preceptos de ios artículos 169 y 170 de la Ley. 
Tal escrito, fechado el 11 de agosto de 19*16, fué 
presentado por medio de acta notaría!, el 18 del 
mismo mes. Se justifica con la copia autorizada que 
se acompaña, expedida por el notario D. Nicolás 
Alcalá. Y como por la superioridad no ha sido aún 
resuelta tal reclamación, es evidente aue se halla 
interrumpida la jurisdicción de la alcaldía en este 
asunto, y que relacionado con el mismo, no ha 
debido practicarse diligencia alguna, y mucho 
menos la ilegal de que se nos dá conocimiento por 
el oficio motivo de este escrito. 
No siendo, por tanto, de la competencia del 
Ayuntamiento, ni del alcalde, la materia relacio-
na'da con la supuesta responsabilidad de los conce-
jales que suscriben; resultando al mismo tiempo, 
de la actuación de la Corporación y su presidente, 
perjuicio grave para nuestros derechos civiles; y 
careciendo aquella y el alcalde, de fuero en estos 
momentos para adoptar resolución alguna relativa 
a tal cuestión por estar sometida al de su autoridad 
superior en virtud del recurso que obra en ese 
Gobierno. 
S U P L I C A M O S A V . S. I. que se sirva 
anular el expediente a que se alude en la comuni-
cación de la alcaldía, y por consecuencia, el decreto 
de 22 del actual mes, sin perjuicio de que se exijan 
las responsabilidades en que haya incurrido el 
alcalde; \ en definitiva, aictar resolución en el 
recurso pendiente en ese Centro, a cuyos autos 
puede incorporarse este escrito, declarando no ser 
de la competencia del Ayuntamiento Me Antequera 
los ucuerdí 
uno de Juli 
ei cabildo ¿c inte loptado* en 
e mil novecientos diez y seis, pues asi 
es de justicia que pedimos en rt.ntequera para Mála 
ga a 31 de Mayo de mil novecientos diez y siete. 
A L C A L D E PROCESADO 
Hace a lgún tiempo publicó ct ó rgano 
periodistico de la Alcaldi-i de Antequera, 
carta fimada por un ciudadano Mamado 
Vicente Móta les , a! parecer Alcalde de Alora, 
en la que injuriaba y calumniaba a don José 
León Motta, exalcafde de nuestra ciudad a 
quien simulaba creer autor de varios artículos 
insertos en HERALDO, cuticos de la gestión 
municipal de Murales. Este sabía, como no 
lo ignoraba nadie en Alora, quienes eran de 
sus paisanos, los que daban a la publicidad 
las cosas que en materia administrativa se 
desarrollan allí; pero, creyó que atacando al 
Sr. León Motta , cesaría la campaña , y !é salió 
mal le cuenta. El Sr. León Motta reconoció 
que no \t esa dable, dignamente, dar a tal 
asumo otra derivación que la de los tribu-
naii-s de justicia, y a ellos acudió, presen-
tando la querella. 
Muííittid de dilaciones ha interpuesto en 
su curso Morales para impedir la acción de 
ia Jusfkia; pefo al fin ha recaído, según infor-
mes,auío de procesamiento contra el acusado, 
•4 quien a t e n i é n d o n o s a las referencias que 
hemos o ído , se piden mil duros de fianza 
para las responsabilidades pecuniarias de 
la causa. Es conveniente que de cuando en 
cuando se sepa práct icamente que hay un 
Código en nuestro país que es salvaguardia 
de los hombres honrados. 
Lscre flexible "SPORT" 
D E V E N T A E N «EL S I G L O XX» 
U E ESPECTACULOS 
L A F E R I A ' 
Estuvo acer tad ís imo en ciertos extremos 
el ó rgano de la alcaidía al presagiar, en su 
n ú m e r o úl t imo lo que HERALDO dula hoy refi-
r iéndose a la feria. 
Decía así aquel periódico: 
* -Como presumíase, al Mercado ha 
acudido mucho ganado de los pueblos limí-
trofes, pero debido a lo elevado de ios pre-
cios se han hecho muy escasas transacciones. 
»En el Real de ia feria se ha notado la 
presencia de muchas timbas que con ' ei 
mayor descaro han funcíonado^hasía en los 
sitios c é n t r i c o s de ia ciudad.» ¿^ rfl 
En lo relativo a los foros, no estuvo tan 
afortunado el papeí i to , pues el ganado cum-
plió y los toreros también, especialmente, 
«Carnicero*. 
En cuanto a los otros festejos, como no 
Jos ha habido, nada podemos comentar sobre 
ellos. 
La única distracción gratuita que podía 
ofrecerse a! pueblo, era la concurrencia en 
el Paseo de Alfonso X l l l . y el desfile de auto-
móviles y carruajes que en número extraor-
dinario y rebozantes de hermosas mujeres^a 
constituido siempre aquí nota muy aírayente 
en ¡as ferias y corno entre ¡as iniciativas ab-
surdas y an t ipá t icas de este alcalde, estuvo 
la de señalar un tributo a todo vehículo que 
circulase en esos días feriados por ei Paseo,y 
el público, m á s que por no pagar las pesetas 
del arbitrio, por el deseo de manifestar su 
protesta ante tan injustificada como inopor-
tuna sacal iña, se propuso no acudir en ca-
rruaje, ello ha restado gran animación en ta-
les mañanas y tardes, pues cuando, ante el 
ridículo del fracaso, se hizo saber que era 
libre ia c i rculación, no se pudo evitar yá la 
consecuencia de aquella torpe reforma. 
El jueves próximo, Festividad del San t í s i -
mo Corpus Christi. se inaugurará , en e! S A -
LÓN RODAS, la temporada de verano, con 
el debut de una Compañ ía de Varietés, en la 
que figuran las atracciones siguientes: 
Men^eji y Tieppeio, dialoguistas. 
Mercedes N e í r a , canzonetista, y 
Les frovetiy, excént r icos cómicos cantantes. 
Además de escogidas películas, ac tua rá 
una notable orquesta formada por los profe-
sores del Salón y o í ros que viajan con las 
j anteriores atracciones, figurando entre ellos 
un notable ¡Maestro concer íador y un afa-
| mado Concertino de violin. 
El local, convenientemente preparado con 
la instalación de ventiladores eléctricos y el 
ambigú instalado en el palio de la Parra , y 
servido por el acreditado industrial Sr. Ver-
gara, harán que sea el Salón Rodas el sitio 
de reunión de nuestra buena sociedad. 
E N H O R A B U E N A 
Se la enviamos muy cordial a nuestro 
q u e r i d í s i m o amigo el Maestro Nacional de 
Málaga D. Rafael Escolar Roldan por las 
dos m a t r í c u l a s de honor y los dos Notables 
que ha obtenido en los e x á m e n e s de! 2.0 a ñ o 
del Bachillerato su hijo Juani ta . 
jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
I G L E S I A D E S. F R A N C I S C O 
Días 4 b y 6 D. Ignacio Rojas y D.a Car-
men Arreses, por sus difuntos. 
P A R R O Q U I A DE S. S E B A S I Á N 
Día 7 Sres. Hijos de D . Pascual R o m e r o , 
por sus padres. 
Día 8 D.a Rosa l ía Laude, por su esposo. 
Día 9 Sres, Hijos de Ramos C a ñ i z a r e s . 
Día IÜ. D.a E n c a r n a c i ó n Romero Ramos. 
6 2 5 25 25 25 
vistas diferentes y originales, componen 
\ la 7iueva serie de postales que la l ibrer ía 
\ E L S I G L O X X acaba de poner a la venta. 
L a colección más art í s t ica y numerosa 
que se ha editado de vistas de Anlequera. 
A 10 cént imos cada postal. 
Album-colecc ión 2 pesetas. 
A l por mayory p a r a estancos, estableci-
\ mientosy revendedores, g r a n descuento. 
N.0 1.—Castillo árabe y:Reloj Papabellotas. 
f 2.-7Mura!ias del Castillo y vista parcial. 
» 3.~Barrio fabril y población antigua. 
» 4.—Entrada del Paseo de Alfonso Xlíl . 
» 5.—lardines del Paseo. 
» 6.—Chalet en ios jardines del Paseo, 
s 7.~Arco déla Alameda. 
» 8.—Alameda Deán Muñoz Reina. 
» 9.—Calle Infante D. Fernando. 
» 10.—Calle Trinidad de Rojas. 
» 11.-—Calle General Rios. 
» 12.—Plaza e iglesia de S. Sebastián, 
» 13.—Plazuela de Santiago. 
» 14.—Plazuela de S. Bartolomé. 
» 15.--Cueva de Menga (Monumento nacional) 
* 16.—Interior de !a Cueva de Menga. 
» 17.—iglesia de Sta. María la Mayor. 
» 18.—Arco de los Gigantes. 
» 19.—Ermita de la Virgen de Espera (Torreón 
árabe) 
» 20.—Fachada de la Iglesia de las Recoletas. 
»• 21.—Patio de la Casa Ayuntamiento. 
» 22.—Vista parcial. 
» 23.—La Ribera y la Peña de los Enamorados. 
» 24.—Una vista de la Sierra deljTorcal. 
» 25.—Otra vista del Torca!. 
C L nuevo dueño del establecimiento de ULTRAMARINOS y COLONIA 
L E S situado en calle Estepa y San Bartolomé pone en conocimiento 
del público la reapertura de éste, con el nombre de 
donde se expenden toda clase de artículos comestibles, embutidos, galletas, 
conservas de todo ío conocido, mantecas, arroces, azúcares, café Puerto 
Rico, bebidas finas y corrientes, comidas y fiambres a todos precios. 
e s c 1 1 * 
H E R A L D O D E Á N T E O U K R A 
) P A 
Sanee HIspano^Amerleano 
C A P I T A L : l O O millones de pesetas 
^ 3 S r T E 3 Q X J H 3 J R _ A . : Calle Infante D. Fernando, 17 
G a s a , c e n t r a l : M A D R I D 
Sucursales: Barcelona, Coruha, Egea de los CabaHeros, Granada, Málaga, 
Sevilla, Valencia, Villafranca del Panadés y Zaragoza. 
Realiza, dando grandes facilidades, todas las operaciones propias de estos estableci-
mientos, y en especial las de España con las Repúblicas de la América latina. 
Compra y vende por cuenta de sus clientes en todas las Bolsas toda clase de valores 
y monedas y billetes de Bancos extranjeros. 
Cobra y descuenta cupones y amortización y documentos de giro. 
Pjesta sobre valores y monedas deoro, y abre crepito sobre ellos. 
Facilita giros, cheques y cartas de cr édito. 
Abre cuentas corrientes, con interésde: 1 por 100 en cuentas a vista; I y 7, por 100 a 
3 meses; 1 y 8/, por 100 a 6 meses y 2 por 100 a un ano. 
Admite en sus Cajas efectos de custodia mediante una módica comis ión . 
A G E N C I A 
de la Camiser ía de JL García 
Larios y C 
Calle de D . Juan G ó m e z (esquina a la Plaza 
de la Const i tuc ión) .—MALAGA. 
grandes Talleres de Lavado 
y planchado mecánico 
seeliGl 
MARCA , MARCA 
De venía en «El Siglo XX» 
SISTEMA AMERICANO 
Por este procedimiento se ha conseguido que ias 
Camisas, Cuellos y Puños queden como nuevos, y se 
garantiza que se rompe menos, que lavada y plan-
chada a mano. 
PRECIOS: 
Un cuello lavado y planchado, 5 cént imos. 
Un par de p u ñ o s lavados y planchados, 
10 cént imos. 
Los encargos se r s c t a en la calle HERRESUELOS, 17 
y se devuelven a domicilio. Pago anticipado. 
- ; L a Novela Breve;-
ÜB V E N T A EN «EL SIGLO XX» 
d e V I N O S d e 
Miguel Adalid Ggpcía 
A N T E Q U E R A 
Selectos vinos de mesa, blancos, tintos 
y claretes, pasto y secos. 
Especialidad en anteados 
de todas clases y vinagres de yema: 
Alcohol desnaturalizado de 90 grados 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS A PRIMA FIJA 
Fundada en 1882—Domicilio social: 6, Rué Halevy, París 
Incendios - Expiosionej - Paralización 5e Trabajo - flcciSsntes - Co$8,h?.s 
Capital suscripto 2.000.000,00—Capital desembolsado 1.000.000,00 
Reservas 1.043.521,27 
luBcripta en el Registro del Ministerio de Fomento; constituido el deposito en el misinp qu« exige la 
Ley de Seguros, para garantizar sus operaciones en España, y autorizada por R. O. de 27.de Abiii do l<>f0. 
Dirección general para España: Cortes, 623, Barcelona 
APARTADO CORREOS, 4 7 7 . - ~ T E L E F O N O í 3.615 
A{SIUHC10 A U T O R I Z A D O por l a Conr^isar ís i de S e g u r o s 17^3-916. 
BepresentafJa en Antequera por 0. J o s é Sáncfiez Bellido, General Ríos, 17 
G O N Z A L E Z H E R M A N O S 
Sev i l l a^Má laga^Córdoba^Hue lva 
r r n 
C O l I 3 
R1VAS H M A N O S — B A R C E L O I Ü 
y^Sfe Hortical y Verdillo 
P a r a toda c lase de p l a n t a s y g a n a d o s 
Cura v hace desaparecer toda clase de parásitos de la V I T I C U L T U R A , 
A R B O R I C U L T U R A y H O R T I C U L T U R A . 
Especialidades contra el Mildew de la Viña y ?oll-Roi| de Naranjo 
Representante y Agente general para las principales poblaciones de Andalucía 
JOSÉ GARCÍA BERDOT:-: ANTEQÜERA, P.' de Málaga 
L E E D 
Todo cuanto se puede desear 
para la economía doméstica, lo 
hallaréis reunido en el rico v 
legítimo A R R O Z de Valencia, 
marca 
H J L i OOOllSTEFLO 
elaborado a base de carnes, ma-
riscos, aves y azafrán y que 
contiene principios nutritivos en 
gran cantidad, según testimonio 
de eminentes doctores. 
El ARROZ, marca 
E L C O C I N E R O 
ha resuelto el problema de 
las subsistencias. 
Consumiéndolo encontraréis 
economía, alimento y 
buen gusto. 
De venta en todos los establecimientos de comestibles. 
Representante en el distrito de Antequera: FRANCISCO LÓPEZ.—Estepa, 86. 
• • - -
En MALAGA: Plaza de la C o n s t i t u c i ó n n ú m . 9. 
Mosaicos — Azulejos — Cerámica artística ~ Cemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de Grés y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
== Lavabos = Ducha = Baños de pies Toalleros = 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados •= Papel higiénico 
= Pinturas «Matolín» — Etc. etc. 
'askuol Qa.II.axdo 
